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та публікації викладачів НаУКМА 
за вересень 2015 року 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 28. 
 
Публікації про НаУКМА 
      Газети 
Букет Є. За Україну в НАТО / Євген Букет // Слово Просвіти. - 2015. -  
24-30 верес. (ч. 38). - С. 2. 
 Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, колишній представник 
України в Раді ООН із прав людини Володимир Василенко взяв участь в 
установчих зборах громадської організації "Рух за Україну в НАТО", які 
відбулися 19 вересня у Великому конференц-залі НАНУ в Києві. 
Галата С. "Конституція" Могилянки : НаУКМА розробляє стратегію 
розвитку університету : [за матеріалами розмови з президентом НаУКМА 
А. Мелешевичем] / Світлана Галата // Освіта України. - 2015. - 7 верес.  
(№ 36). - С. 6. 
 Президент НаУКМА Андрій Мелешевич про розробку та запровадження 
стратегічного плану розвитку вишу. 
Короденко М. Не змішувати, а зацікавлювати / Максим Короденко // 
Освіта України. - 2015. - 28 верес. (№ 39). - С. 6. 
 Завідувач кафедри фізичного виховання НаУКМА Володимир Жуков на 
засіданні міжвідомчої робочої групи висловив думку щодо викладання фізичної 
культури у вищих навчальних закладах та зазначив, що прикладом для 
студентів НаУКМА був перший керівник закладу В’ячеслав Брюховецький, який 
власними діями демонстрував важливість спорту і розпочинав робочий день з 
гри у теніс у спортивному залі.  
Коцарев О. Книжкові акценти / Олег Коцарев // День. - 2015. - 4-5 верес.  
(№ 159-160). - С. 23. 
 Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко 
прочитає лекцію-презентацію "Леся Українка, Микола Хвильовий, Микола 
Зеров — несподівані ракурси" з нагоди виходу нової книжки досліджень "Кільця 
на древі", яка відбудеться 10 вересня на філологічному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка.  
Криштоф С. Д. Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України ["Про 
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року] від 13 липня 2015 року 
№747 / С. Д. Криштоф // Освіта України. - 2015. - № 9. - С. 84, 106, 110-111. 
  Маґістеріум. Культурологія, Мовознавчі студії, Мандрівець НаУКМА та 
Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури, Філологічні науки 
включили до Переліку наукових фахових видань України на підставі рішення 
Атестаційної колегії Міністерства від 30 червня 2015 року.  
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 30 
червня 2015 року // Освіта України. - 2015. - № 9. - С. 2, 22, 50. 
 Начальнику редакційно-видавничого відділу НаУКМА Пашко Оксані 
Володимирівні присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.  
 
Журнали 
Ключ до безпеки : У Києві пройшли установчі збори громадської 
організації "Рух за Україну в НАТО" // Юридичний Вісник України. - 2015. 
- 26 верес.-2 жовт. (№38). - С. 5. 
  Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, екс-суддя Міжнародного 
кримінального трибуналу по колишній Югославії Володимир Василенко взяв 
участь в установчих зборах громадської організації "Рух за Україну в НАТО".  
 
Публікації викладачів НаУКМА 
Газети 
Висоцька Г. Примара конструктивних змін : експерти б’ють на сполох і 
наголошують на свідомій стагнації реформ в Україні : [комент.: О. Сироїд, 
заст. Голови ВРУ, М. Козюбри, судді Конституц. Суду у відставці, викл. 
НаУКМА, М. Оніщука, ректора Нац. школи суддів та ін.] / Грета Висоцька 
// Закон & Бізнес. - 2015. - № 30. - С. 1, 2. 
Галата С. "Конституція" Могилянки : НаУКМА розробляє стратегію 
розвитку університету : [за матеріалами розмови з президентом НаУКМА 
А. Мелешевичем] / Світлана Галата // Освіта України. - 2015. - 7 верес.  
(№ 36). - С. 6. 
Капсамун І. Чому бойовики зривають переговори? : [комент.: В. Бадрака, 
дир. Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, В. Василенка, укр. 
правознавця-міжнародника, д-ра юрид. наук, проф. НаУКМА, І. 
Геращенко, нардепа] / Іван Капсамун // День. - 2015. - 24 верес. (№ 173). - С. 
4.   
Лосєв І. В. «Подвиг» у парламенті : якщо це боротьба з корупцією, то ми 
далеко зайдемо... / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 25-26 верес. (№ 174-175). - С. 
17, 19. 
Лосєв І. В. Про манію імперської величі : чим небезпечні загравання з 
агресором... / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 4-5 верес. (№ 159-160). - С. 19. 
Лосєв І. В. ТБ: сумне дзеркало безрадісних подій, або Нинішній владі ще 
належить довести, що вона принципово відрізняється від режиму 
Януковича / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 18-19 верес. (№ 169-170). - С. 17, 19. 
Сірук М. "Нідерланди ніколи не дозволять, щоб цей злочин зійшов із рук" 
: [комент.: В. Василенка, юриста-міжнародника, д-ра юрид. наук, проф. 
НаУКМА] / Микола Сірук // День. - 2015. - 1 верес. (№ 156). - С. 3. 
 
Журнали 
Звернення до Президента України та Верховної Ради України / ... 
Володимир Василенко, ... В’ячеслав Брюховецький, ... Микола Козюбра, ... 
Володимир Панченко [та ін.] // Універсум. - 2015. - № 7-8. - С. 7-8. 
Лосєв І. В. Національним святом державної самостійності стане той день, 
коли Україна переможе агресора у війні / Ігор Лосєв // Універсум. - 2015. - 
№ 7-8. - С. 23. 
Лосєв І. В. Око за око? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2015. - № 36. - 
С. 7. 
Лосєв І. В. Феномен контрабандистської держави / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2015. - № 35. - С. 24-25. 
Лосєв І. В. Чи можлива «фінляндизація» України? / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2015. - № 37. - С. 24-25. 
Лосєв І. В. Як скористатися примарним «миром»? : тривале затишшя на 
фронті влада навряд чи зуміє використати раціонально / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2015. - № 38. - С. 24-25. 
Мертенс А. В. Стоп-менеджер : если вы платите топ-менеджеру 
значительно меньше, чем платят аналогичные компании, это означает, 
что, скорее всего, вы теряете деньги / Александр Мертенс // Forbes 
(Украина). - 2015. - № 9. – С. 58. 
Панченко В. Є. Українська стихія степового краю : етюд про місто, яке не 
слід повертати на карту «русского міра» / Володимир Панченко // 
Український Тиждень. - 2015. - № 36. - С. 24-27. 
Паниотто В. И. Я любил Владимира Александровича... / Владимир 
Паниотто // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2015. - № 3. - С. 6-8. 
Хмелько В. Е. Память о Владимире Александровиче Ядове / Валерий 
Хмелько // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2015. - № 3. - С. 4-6. 
 
Додаток 
Козловський В. П. Чи рухає ресентимент історію? / Віктор Козловський // 
Філософська думка. - 2015. - № 4 : Якого кольору ХХІ століття?. - С. 38-51. 
Лисий І. Я. Проблемність національно-культурної ідентифікації 
української філософії (за матеріалами ХХХ тому Sententiae) / Іван Лисий // 
Sententiae. - 2015. - № 1. - С. 165-172. 
Шалагінов Б. Б. "Μίμησις - наслідування - мімесис" : поняття і термін у 
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